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A Study of Elderly Population and Population Requiring Care
in Areal Future Prediction
～ Proposal for Classification of Town Segments 
Atsuo TAKEI*, Toshihiko IWAMOTO*, Masao IIDA**, 
Kumiko SAIKI**, Hayato TSUKADA** and Shin’ichi OKAMOTO *
We have some problems in a declining birthrate and an increasing elderly population. Because 
economy and society change in near area, we must consider these problems. In this thesis, we 
consider town segments and predict their future population. We analyze the property of town 
segments and trend of the increasing elderly population and population requiring care. We research 
town segments in the Wakaba ward of Chiba City and discuss the trend of the increasing elderly 
population and population requiring care.
We classify town segments into 4 categories and consider future population, an increasing 
rate of elderly population and population requiring care. We predict future population from the 
restricted data in some accuracy. We help the policy making by using these 4 categories.
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1 4.265 4.265 3.386 33.9 33.9
2 2.057 2.057 2.149 21.5 55.4
3 1.296 1.296 2.062 20.6 76.0




1 2 3 4
商業従事者 .904 － .103 － .319 － .043
年間商品販売額 .603 － .152 － .583 － .087
全産業 .956 .045 .056 .050
小売 .915 － .117 － .217 － .071
製造 .708 .202 .110 .159
農業従業数 .137 .973 － .011 .075
農地耕地面積 .038 .973 － .051 .056
マンション戸数 .427 － .147 .733 － .208
house － .029 － .229 － .008 .950
setai 2 .793 － .010 .501 .126
　因子抽出法：主成分分析

































































1 2 3 4
商業従事者数 .940 .219 － .007 － .007
年間商品販売額 .836 － .163 － .084 － .051
全産業事業所数 .765 .557 .146 .065
小売業事業所数 .896 .311 － .026 － .034
製造業事業所数 .509 .464 .288 .147
農家数 .024 .034 .983 － .051
農地耕地面積 － .037 － .054 .972 － .072
マンション戸数 － .014 .854 － .148 － .179
公営住宅戸数 － .030 － .028 － .106 .971





















































第１主成分 第２主成分 第３主成分 第４主成分






若松町 東寺山町 野呂町 千城台東４
丁目
加曽利町 加曽利町 小間子町 千城台西２
丁目
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52 地域将来予測における高齢者人口と要介護人口に関する一考察～町丁別セグメントの分類を中心として／
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